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NEMZETI SZÍNHÁZ
i#/ián és dalmütársulat á lta l
Kedden 1862. év Aprüüs t-én adatik:
LILIOMFI
Eredeti énekes vígjáték 8 felvonásban. Irta Szigligethy, zenéjét Szerdahelyi.



























Történik az 1-sö felv. Kolozsvárt,, a 2-dík és 3-dik Telegden.
Hely árak: Páhol) 3frt. Támlásszék jf frt. Földszinti zártszék 9 0  kr. E r k é ly  lilé t*  kr. Emeleti zártszék
410kr. Földszint 4 0  kr. Emeleti bemenet kr. Karzat OOkr.
Kezdete pontban 7 és fél órakor.
F . I z a b ó  A m á lia  b e te g , V á c z j  V ilm a  r e k e d t .
Dehreczen 1862. Nyomatott a Táros könyvnyomdájában. 
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár
Kiadta M á r t o n f f y  F rig v e s titk á r ’
helyrajzi szám: Ms Szín 1862
